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ABSTRAK 
Popy Sri Monalisa, (2018) :Korelasi Antara Aktivitas belajar Siswa dan 
Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah 
Puteri Pekanbaru 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Aktivitas belajar siswa 
sebagai variabel X (variabel bebas/independen) dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sebagai variabel Y (variabel 
terikat/dependen). Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai korelasi 
antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Pekanbaru. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi aktivitas belajar 
dan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam siswa Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.  
Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Diniyah Puteri Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah Korelasi 
Antara Aktivitas Belajar Siswa Dan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. Adapun 
penelitian ini disebut penelitian populasi karena jumlah keseluruhan siswa 71 
orang dan dalam penelitian ini hanya diteliti kelas X dan XI yang berjumlah 
48 orang dengan pertimbangan bahwa kelas XII akan melaksanakan Ujian 
Nasional . 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi 
dan dokumentasi. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa 
aktivitas belajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri 
Pekanbaru berada pada kategori “ Cukup baik”, dengan skor 55, 56 dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri  Pekanbaru berada pada kategori 
“Baik” dengan skor 66, 67. Dan terdapat hubungan yang signifikan, dengan 
perolehan indeks korelasi 0, 377 pada taraf signifikan 5% = 0,273 maupun 
pada taraf signifikan 1 % = 0,354. Ini berarti r hitung lebih besar dari r tabel 
yang dapat digambarkan sebagai berikut 0,273<0,377>0,354. Dengan 
demikian H0 ditolak Ha diterima.  
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ABSTRACT 
Popy Sri Monalisa, (2018): The Correlation between Students’ Learning Activity and 
Their Learning Achievement on Islamic Civilization 
History Subject at Islamic Senior High School of Diniyah 
Puteri Boarding School Pekanbaru 
This research comprised two variables, students’ learning activity as X (independent) 
variable and their learning achievement on Islamic Civilization History subject as Y 
(dependent) variable.  The main problem of this research was the correlation between 
students’ learning activity and their learning achievement on Islamic Civilization History 
subject at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Boarding School Pekanbaru.  This 
research aimed at knowing the correlation between students’ learning activity and their 
learning achievement on Islamic Civilization History subject at Islamic Senior High School 
of Diniyah Puteri Boarding School Pekanbaru.  The subjects of this research were students, 
and the object was the correlation between students’ learning activity and their learning 
achievement on Islamic Civilization History subject at Islamic Senior High School of 
Diniyah Puteri Boarding School Pekanbaru.  Total sampling was used in this research 
because all students were 71 students.  The tenth and eleventh grade students amount 48 
students were studied in this research, considering the twelfth-grade students would 
encounter the National examination.  Questionnaire, observation, and documentation were 
used to collect the data.  Based on the data calculation, it was obtained that student learning 
activity was on good enough category and its score was 55.56, and student learning 
achievement on Islamic Civilization History subject was on good category and its score was 
66.67.  There was a significant correlation, the correlation index obtained was 0.377, rtable was 
0.273 at 5% significant level and 0.354 at 1% significant level.  It meant that robserved was 
higher than rtable, and it could be described as 0.273<0.377>0.354.  Thus, H0 was rejected and 
Ha was accepted. 
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 ملّخص
الارتباط بٍن نشاط تعلم التلمٍذات بنتٍجة تعلم ) : 2018فىفً سٍزي مىنالٍسا، (
التارٌخ والثقافة الإسلامٍة فى المذرسة العالٍة بمعهذ دٌنٍة 
 للبنات بكنبارو.
(اىَخغيز  Xهذا اىبحث يخنىُ ٍِ اىَخغيزيِ فهَا ّشاط حؼيٌ اىخيَيذاث مَخغيز 
(اىَخغيز Yاىحز) وّخيجت حؼيٌ اىخيَيذاث بَادة اىخاريخ واىثقافت الإسلاٍيت مَخغيز 
اىخابؼي). وٍشنيت اىبحث اىزئيسيت الارحباط بيِ ّشاط حؼيٌ اىخيَيذاث بْخيجت حؼيٌ 
اىخاريخ واىثقافت الإسلاٍيت فً اىَدرست اىؼاىيت بَؼهد ديْيت ىيبْاث بنْبارو. وهذا 
ىً ٍؼزفت الارحباط بيِ ّشاط حؼيٌ اىخيَيذاث بْخيجت حؼيٌ اىخاريخ اىبحث يهدف إ
واىثقافت الإسلاٍيت فً اىَدرست اىؼاىيت بَؼهد ديْيت ىيبْاث بنْبارو. وأفزاد اىبحث 
حيَيذاث اىَدرست اىؼاىيت بَؼهد ديْيت ىيبْاث. وٍىضىع اىبحث الارحباط بيِ ّشاط 
افت الإسلاٍيت فً اىَدرست اىؼاىيت بَؼهد ديْيت حؼيٌ اىخيَيذاث بْخيجت حؼيٌ اىخاريخ واىثق
ىيبْاث بنْبارو. وهذا اىبحث يسًَ باىبحث اىَجخَؼي لأُ جَيغ ػدد اىخلاٍيذاث 
واحد وسبؼىُ حيَيذة. إَّا حزمزث اىباحثت أُ حقىً باىبحث فً اىصف اىؼاشز 
ي واىحادي ػشز، وػددهِ ثَاّيت وأربؼىُ حيَيذة، وٍا أخذث اىباحثت اىصف اىثاّ
ػشز لأّهِ يقَِ بالاٍخحاُ اىىطْي. وأسيىب جَغ اىبياّاث اسخباّت وٍلاحظت 
ححييو اىبياّاث أُ ّخيجت ّشاط حؼيٌ اىخيَيذاث فً حيل اىَدرست  ووثيقت. باىْسبت إىً
. وّخيجت حؼيٌ اىخيَيذاث بَادة اىخاريخ واىثقافت 65،55وقؼج فً درجت مافيت بَدي 
. وهْاك الارحباط اىهاً 76،66جت جيدة بَدي الإسلاٍيت فً حيل اىَدرست فً در
وفً اىدرجت اىهاٍت  372،7%  =5فً اىدرجت اىهاٍت  773،7بَدي قائَت الارحبط 
مَا اىَنخىب  lebatrأمبز ٍِ   gnutihr. وهذا ده ػيً أُ 453،7% =  1
 . وىذا ماّج اىفزضيت اىصفزيت ٍزدودة واىفزضيت اىبدييت ٍقبىىت.453,0>773,0<372,0
 
 
 
 
 
